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Waaben [våDbn] ヴォーベン［姓］ 
Waagensen [vå:wnsn] ヴォーウンスン［姓］ 
Wadskiær [vaskæD] ヴァスケーア［デンマークの詩人：Chirstian Frederik Wadskiær（1713
‐1779）］，［姓］ 
Wagner [vαw’n] ヴァウナ［男子名］，［姓］ 
Wahlstrøm [valsdrm’] ヴァルストラム［姓］ 
Wain [vαCn] ヴァイン［姓］ 
Wallenberg [valnbA’] ヴァレンベア［姓］ 
Wallin [valiDn] ヴァリーン［姓］ 
Walther [val’d] ヴァルダ［男子名］，［姓］ 
Wanda [vanda] ヴァンダ［女子名］ 
Wandal [vandADl] ヴァンデール［姓］ 
Wanscher [van’E] ヴァンシャ［姓］ 
Warburg [vα:bu’w] ヴァーブアウ［姓］ 
Warming [vα:me] ヴァーミング［姓］ 
Wassard [vasα:] ヴァサー［姓］ 
Weber [veDb] ヴィーバ［姓］ 
Wedel → Vedel 
Wedellsborg [veDlsbD] ヴィーゼルスボー［館：Husby Sogn: Ejby Kommune: Fyns Amt］ 
Weel [veDl] ヴィール［姓］ 
Wegener [veDCn]  ヴィーイナ［姓］ 
Wegner [veDCn] ヴィーイナ［姓］ 
Weie [vαCCL] ヴァイイ［姓］ 
Weis [vαC’s] ヴァイス［姓］ 
Weise [vαCs] ヴァイセ［姓］ 
Wellejus [velαCus] ヴィライウス［姓］ 
Weltzer [væl’ds] ヴェルツァ［姓］ 
Wendelboe [væn’lboD] ヴェネルボー［姓］ 
Wennerberg [vænbA’] ヴェナベア［姓］ 
Wentzel [væn’sl] ヴェンセル［姓］，［男子名］ 
Werther [vAt] ヴェアタ［姓］ 
Wessel [væsl] ヴェセル［姓］ 
West [væsd] ヴェスト［姓］ 
West 
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Westend [væsdæn] ヴェストエン［通り名］ 
Westphal [væsdfADl] ヴェストフェール［姓］ 
Weyse [vαCs] ヴァイセ［デンマークの作曲家：Christoph Ernst Friedrich Weyse（1774‐
1842）］ 
Wiberg [vibA’] ヴィベア［姓］ 
Wibolt [vibl’d] ヴィボルト［姓］ 
Wichmann [viman’] ヴィクマン［姓］ 
Wied [viD] ヴィーズ［姓］ 
Wiehe [vi:i] ヴィーイ［姓］ 
Wieland [vi:lαnd] ヴィーラント［姓］ 
Wiener [viDn] ヴィーナ［姓］ 
Wiese [vi:s] ヴィーセ［姓］ 
Wieth [vid] ヴィト［姓］ 
Wiibroe [vibroD] ヴィブロー［商：ビール製造］ 
Wiinblad [vi:nbla] ヴィーンブラズ［姓］ 
Wilhelmina [vilhælmi:na] ヴィルヘルミーナ［女子名］ 
Wilhelmsen [vilhælm’sn] ヴィルヘルムスン［姓］ 
Willemoes [vilmoDs] ヴィレモース［姓］ 
Willert [vil’d] ヴィラト［姓］ 
William [vil’jαm] ヴィルヤム［男子名］，［姓］ 
Willumsen [vilåmsn] ヴィロムスン［姓］ 
Wilster [vil’sd] ヴィルスタ［姓］ 
Wimmer [vem’] ヴィマ［姓］ 
Winckelmann [ve’lman’] ヴィンゲルマン［姓］ 
Winckler [ve’l] ヴィングラ［姓］ 
Windfeld [venfæl’d] ヴィンフェルト［姓］ 
Winge [ve] ヴィンゲ［姓］ 
Winnie [vini] ヴィニ［女子名］ 
Winther [ven’d] ヴィンダ［姓］ 
Wismar [vismα] ヴィスマ［姓］ 
With [vid] ヴィト［姓］ 
Witt → With 
Wittenberg [vidnbA’] ヴィデンベア［姓］ 
Wittrock [vitr] ヴィトロク［姓］ 
Wivel [viDvl] ヴィーヴェル［姓］ 
Wivex [vi:væs] ヴィーヴェクス［Tivoli 公園にあったレストラン（1960 年代に倒産し
た）］ 
Wolf [vl’f] ヴォルフ［姓］ 
Wolfram [vlfrαm] ヴォルフラム［姓］ 
Wollesen [vlsn] ヴォレスン［姓］ 
Westend 
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Wolsing [vlse] ヴォルスィング［姓］ 
World Cinema [w:ldsinma] ウァールトスィネマ［コペンハーゲンにある映画館］ 
Worm [vDm] ヴォーム［姓］ 
Worsaae [v:såD] ヴォーソー［姓］ 
Wright [rαCd] ライト［姓］ 
Wright → Von Wright 
Wulff [vul’f] ヴルフ［姓］ 
Würtz [vyds] ヴュアツ［姓］ 
Wæver [væ:v] ヴェーヴァ［姓］ 








Ydby [ybyD] ユズビュー［地名：町／教区：Ydby Sogn: Sydthy Kommune: Viborg Amt］ 
Yde [y:] ユーゼ［男子名］，［姓］ 
Yding [y:de] ユーディング ［姓］［地名：町／教区：Yding Sogn: Gedved Kommune: Vejle 
Amt］ 
Ydun [y:dån] ユードン［女子名］ 
Yelva [jælva] イェルヴァ［女子名］ 
Yngvar [ø’vα] ウングヴァ［男子名］ 
Yrsa [ysa] ユアサ［女子名］ 
Yttesen [ydsn] ユデスン［姓］ 




Zacharias [αaDas] サカリーアス［男子名］，［姓］ 
Zachariassen [sαkariDasn] サカリーアスン［姓］ 
Zahle [sA:l] セーレ［姓］ 
Zahrtmann [sα:dman’] サートマン［姓］ 
Zander [san’d] サンダ［姓］ 
Zangenberg [sαnbA’] サンゲンベア［姓］ 
Zenia [seDnja] スィーニャ［女子名］ 
Zenia 
